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イギリスの統計地域
――各種統計地域の定義と設定――
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２０２ 松山大学論集 第１７巻 第２号
と３６の大都市圏オーソリティ（Metropolitan Authority）および３３のロンドン・
バラ（３２の London Boroughと City of London）が当該地域の全地方行政機能
を担っている。さらに２０００年に，ブレア政権によりロンドン全域を広域的に




































（National Health Service : NHS）として中央政府（保健省）の一元的な管理の
下で提供され，その地方組織である保健局（Health Authorities : HAs）や初期





























農村と都市地域（Rural and Urban Area）については，これまで政府諸機関
で様々な定義が用いられ，それらは政策目的やアプローチの違いにより相対立
し，諸々のニーズを満たす唯一最適な定義は見出しえないでいた。２００１年，
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ここで，  は人口規模のバラツキを調整した， 個の地域単位の平均人口， は地域単位 の人口，は全地域内のカテゴリー kに属する人口の割合，は地域単位 内のカテゴリーに属する人口の割合である。
そして，対象変数の各カテゴリーの地域内相関 を，全カテゴリーについ









































































































































成・表章においては統一して NUTS（Nomenclature of Units for Territorial Statistics）
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１４）Office for National Statistics（２００３）, Census２００１: Key Statistics for health areas in England
and Wales, Second impression（with revision）.
１５）Office of the Deputy Prime Minister（２００１）, A Review of Urban and Rural Area Definitions ;
Project Report２００１.
１６）Office of the Deputy Prime Minister（２００３）, Urban and Rural Area Definitions ; A User
Guide,（www.statistics.gov.uk/geography/urban_rural.asp）.
２２２ 松山大学論集 第１７巻 第２号
１７）農村地域及び都市周辺部の分類方法の詳細については，Peter Bibby and John Shepherd
（２００３）, Developing a Classification of Urban and Rural Area for Policy Purposes－the
Methodology，を参照。しかし，これはあくまで人口要素による一般分類であり，具体的な
政策目的と入手可能な統計に適合する各種農村地域の設定については，Berkeley Hill,
Determining DEFRA’S Rural Statistics,２００２, pp.２５－２９を参照されたい。
１８）選挙区の特性については，ONS（２００４）, Super-Output-Areas : a core geography for
Neighbourhood Statistics, Annex B, pp.７－９を参照されたい。
１９）２００４年の境界変更は，EU議会選挙に合わせるため地方選挙が延期されたので，６月１０
日まで施行が延期された。なお，６月１０日時点の全英の選挙区数は１０，６６１区であった。
２０）ONS（２００１）, Census２００１ A Guide to the One Number Census.
２１）大友篤「各種統計地域の導入と設定 」『統計』２００２年３月号，４月号，日本統計協会。
２２）２００１年センサス地理の設定については，David Martin（２００２）, ‘Geography for the ２００１






Census output areas : from concept to prototype’, Population Trend, no９４, pp.１９－２４。
２４）導出過程の詳細については，Tranmer, M. and Steel, D. G.,（１９９８）, ‘Using census data to
investigate the cause of the ecological fallacy’, Environment and Planning, A３０, pp.８１７－３１を
参照されたい。
２５）（www.statistics.gov.uk/geography/soaasp）および ONS（２００４）, Super-Output-Areas : a core
geography for Neighbourhood Statistics を参照。
２６）グリッド・リファレンスの詳細については，ONS（２００２）, Beginners Guide to Geographic
Referencing,（www.statistics.gov.uk/geography/geog_ref.asp）を参照されたい。
２７）Office of the Deputy Prime Minister（２００５）, Neighbourhood Statistics ; Geography Policy,
April２００５を参照。
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